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流引擎进行信息运维工作流程建模，以 Java 为开发语言、ORACLE 作为后台数
























In recent years, along with the information technology continuous development, 
professional power grid corporations have completed the information system 
construction. With access to the power grid corporation information system and 
equipment of growing, the association of corporate’s information system become 
more closely, network structure becomes complex. Power grid corporation past old 
information maintenance management is no longer suitable for today's development 
needs. Power grid corporations in order to develop under the new situation, we must 
shift information maintenance management means, mode and idea, establish a unified, 
efficient and agile information integrated maintenance supervise system. 
Through analysis the power grid corporation information maintenance 
management need, combined with domestic and international mainstream information 
equipment supervision technology architecture, confirm the key technology of this 
system development and system architecture. This project in system design and 
implementation phases, use service-oriented architecture, base on the PI3000 
workflow engine, which independent development by state grid corporation, realize 
information maintenance modeling. This project use java as development language 
and use oracle as background database for system development. This system use Java 
message service call XML file realized the integration with other systems. Through 
implemented with B/S three layer architecture, the system has good scalability, 
flexibility and maintainability. This paper analyzed system functional requirements, 
designed and implemented information integrated maintenance supervise system four 
major functions. 
Information integrated maintenance supervise system’s construction, breaked the 
previous information island model, gradually formed horizontal and longitudinal 
integration maintenance management technical support platform, Coverage network, 
host, business application, safety equipment, desktop terminal, formed integrity of the 
IT infrastructure and standard operational procedure, achieved "real-time monitoring, 
lean management, closed-loop control, analysis planning" goal, becomes a powerful 
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就国外网管及信息系统监管厂商而言，主要有三大家 HP OpenView、CA 
Unicenter 和 IBM Tivoli。下面将对一些典型信息设备性能监管软件的特点及适用
对象等进行介绍。 
1、HP OpenView 





宽带服务供应商等网管方面有大规模投入、具备网管专家、而且 HP Unix 设备较
多的用户[7]。 
2、CA Unicenter 
CA 是全球领先的电子商务软件公司，Unicenter 就是 CA 公司的一套网管产
品。其显著特点是功能丰富、界面较友好、功能比较细化。该产品提供了各种网

























IBM 的 Tivoli NetView 中包含一种全新的网络客户程序，这种基于 Java 的控
制台比以前的控制台具有更大的灵活性、可扩展性和直观性，可允许网管人员从
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